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APUNTE BIOGRAFICO DEL DR.BARTOLOME ANTONI0 MUT 
MANDILEGO (1867-1939) 
Manuel de FUENTES SAGAZ 
Una de las metas de la historia de la medicina es la de rendir tributo de 
admiración a 10s grandes maestros y bienhechores de la humanidad. En este 
caso nos ocupamos de uno de estos mtdicos que dieron 10 mejor de ellos en aras 
de la cardiologia española. 
Nació en Madrid el 15 de septiembre de 1867, en la Plaza de la Leña NQ 7, hoy 
en dia calle de la Bolsa NQ 6 y era el octavo hijo del matrimonio formado por 
Don BartolomC Mut y Da Antonia Mandilego, mallorquines ambos, de Andraix 
el padre y de Lluchmajor la madre. Su nombre compuesto se debió a 10s 
empeños de ambos progenitores de que se le inscribiera con el de cada uno de 
ellos; por 10 que el amigo que se encargó de la inscripción del recitn nacido en el 
Registro Civil 10 hizo con 10s dos, aunque s610 se designase por su segundo 
nombre Antonio. 
En el momento de nacer s610 vive su hermano mayor, doce años mayor que 61, 
primer fruto del matrimonio Mut Mandilego. Su padre tenia un negocio de 
coches de lujo de alquiler y la infancia de nuestro biografiado transcurrió entre 
caballos y coches a 10s que cobró gran afición y llegó, con el tiempo, a ser un 
expert0 en ellos. 
El doctor Mut estudi6 las primeras letras en el Colegio de San Jost de Calasanz 
y antes de 10s 10 años aprobó el ingreso en el Bachierato que curd en el 
Colegio Ciceroniano, instalado donde posteriormente seria el Colegio Oficial de 
Mtdicos de Madrid. 
A 10s 15 aiios terminó el Bachillerato y aprobó el primer curso de la Carrera de 
Veterinaria. Siguiendo el consejo de su hermano mayor, Veterinari0 Militar, al 
aiios siguiente inició sus estudios de Medicina. 
La ensedanza que recibi6 en la Facultad exclusivamente teórica no acabó de 
seducirle y guiado por su espíritu inquieto, Avido de conocimientos, le llevó a 
frecuentar 10s hospitales de la Princesa al lado de Salazar, Mariani, Buisens y 
Cospedal, en el General trabajando con Espina y Cap6, Huertas, Ptrez Valdés, 
Valle Aldabalde, López Elizagaray, Bravo, Isla y Ortiz de la Torre y el de San 
Juan de Dios con Castelo, Cerezo y Azúa. 
Con buen aprovechamiento, Antonio Mut finalizó sus estudios en la Facultad de 
Medicina de Madrid en Junio de 1890, a 10s 22 aiios de edad. Las visicitudes de 
la vida le hicieron empezar enseguida el ejercicio de la profesih, para atender a 
su sustento, consiguiendo plaza de Médico de Guardia en el denominado 
Gabinete Médico de Socorro del Barrio de Salamanca, donde llegó a hacerse 
con una nutrida clientela, base mas tarde del Igualatorio Médico que creó y 
sostuvo durante muchos años (1) 
Sus primeras actividades en orden de especialidades mtdicas fueron hacia la 
Pediatria (2,3), siendo el encargado de la Consulta Especial de niiios, en el Real 
Dispensari0 Antituberculoso de Maria Cristina. 
Posteriormente, posiblemente por necesidades económicas actuó como 
anestesista de 10s doctores Martínez Angel, Martínez Suárez, Upez Durin, 
Garcia Hurtado, entre otros, por espacio de diez años. En esta actividad de 
anestesista tambiCn llegó a destacar haciendo varias contribuciones científicas al 
conocimiento de tCcnicas y anestésicos (4,5,6). 
Posiblemente la dolencia cardíaca que padeció su madre, de la cua1 murió, fue la 
causa para que Antonio Mut profundizase en el estudio de la Cardiología 
llegando a ser uno de 10s primeros cardiólogos espaiioles. Sus conocimiento 
cardiológicos fueron tales que se carteaba con Mackenzie o discutia las ideas de 
Vaquez, dos de 10s grandes cardiólogos mundiales del momento (7). 
A pesar de su especialización nunca dejó de practicar la Medicina General. 
Trabajó en el Instituto Rubio de Madrid siendo el responsable de la consulta de 
Medicina General. 
Los dotes de escritor llevaron a Mut a colaborar con la revista anexa al Instituto 
Rubio donde prácticamente inici6 su prolija producción científica. 
A la muerte del doctor Eugenio Gutiérrez González, la Revista Ibero- 
Americana de Ciencias MCdicas quedó sin protecci6n y en condiciones de vida 
muy precaria. El doctor Antonio Mut con su trabajo consiguió rehacer dicha 
publicación científica, dhndola un rango y prestigio hasta entonces insospechado. 
Las aportaciones publicadas de Antonio Mut a la Cardiología se iniciaron en 
1907 con un estudio sobre la cardiopatia isquémica (8) y en 1911 un primer 
trabajo sobre la Electrocardiografia, técnica desconocida por sus coetdneos (9). 
Sus estudios sobre la especialidad le llevó a publicar, en 1912, el primer tratado 
espaiiol sobre la Cardiología moderna. Se titul6 DIAGNOSTICO DE LAS 
ENFERMEDADES DEL CORAZON, un volumen de 395 páginas agotándose 
rdpidamente su primera edición. Este trabajo fue premiado con el "Premio 
Rubio" por la Real Academia Nacional de Medicina. La segunda edici6n, de 504 
pdginas, se publicó, corregida y aumentada en 1915.(10). A partir de su tercera 
edición se llam6 TRATADO ELEMENTAL DE CARDIOLOGIA. 
Este tratado de Cardiología fue elogiado incluso desde fuera de nuestras 
fronteras. En 1932 se afirmaba que DIAGNOSTICO D E  LAS 
ENFERMEDADES DEL CORAZON era el libro recomendado a médicos y 
alumnos, en Buenos Aires, al considerar10 como muy superior a 10s andlogos 
extranjeros (11). 
Otro de 10s grandes logos del doctor Mut fue el de que, conjuntamente con Luis 
Calandre, promovieron el PRIMER CURSO DE AMPLIACION D E  
ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA celebrado en Madrid del 2 al 21 de abril de 
1921. Durante el mismo se dio a 10s médicos interesados, las primeras lecciones 
sobre la Cardiología moderna y la Electrocardiografia. El curso fue un éxito y el 
dia 21 de abril, último dia del mismo, Antonio Mut entusiasmado por el interés 
despertado por la Cardiología entre 10s asistentes, dijo:(12) 
't... Ademús, 10 que hace ya tiempo anda dando vueltas por mi  mente, sin 
que encontrara medios de realizarlo, dándole foma práctica, ahora, 
después de nuestras reuniones, 10 creo francamente asequible; es más, 
hasta necesario. Me rejiero, señores, a la fundación de la SOCZEDAD 
ESPANOLA DE CARDZOLOGLA. 
Todos ustedes podrán haberse cerciorado plenamente de que el estudio 
de las enfennedades del corazón necesita un material de exploracibn 
numeroso y caro como pocas especialida&s, y que la materia a conocer 
reclama todas las actividades y facultades & un médico para llegar a 
dominar aquélla con la exactitud y justeza que reclaman nuestros actuales 
medios de investigación y tratamiento. 
Hora es ya de que la Cardiologia se separe, total y absolutamente de la 
tisiologia; no necesitamos de esos andadores ni de su ayuda y proteccibn. 
Los cardiblogos podemos marchar por nuestro camino solos y con paso 
finne y seguro. La SOCZEDAD ESPANOLA DE CARDIOLOGLA debe 
hacerse, yyo  creo que se hard. Méritos bastante tiene para ello. 
He dicho." 
Sorprende la visión de futuro que en 1921 tenia Antonio Mut sobre la creaci6n 
de una estructura que aunase 10s esfuerzos de 10s médicos interesados en la 
Cardiología. En estas fechas, de haberse constituido la Sociedad Espaííola de 
Cardiología habria sido la primera en el mundo, pues hasta el 23 de mayo de 
1924 no se constituy6 la American Heart Association. 
Toda sociedad científica, en su alumbramiento, necesita a mi juicio, que 
concurran tres circunstancias: un elemento catalizador o persona que tenga la 
idea de su creación, un ambiente propicio entre las personas interesadas en el 
tema, y una estabilidad social. 
La idea de Mut no tuvo el eco necesario entre 10s primeros mCdicos interesados 
en la Cardiologia. Al parecer en esta Cpoca no habia un ambiente propicio que 
favoreciese el enraizamiento de la idea. 
La fundación de la Sociedad Española de Cardiologia, según 10 publicado en 
"ABC" (28-XI-1944), fue el dia 26 de noviembre de 1944 cuando en asamblea, 
10s asistentes al I Congreso Nacional de Cardiologia, m6s de trescientos 
congresistas procedentes de toda España, aprobaron por aclamación 10s 
estatutos propuestos junto con la incorporaci6n de las aportaciones reaiizadas el 
dia 25 y procedieron a la constitución oficial y nombramiento de la Junta 
Directiva) (13). 
La Sociedad Española de Cardiologia, en función de la fecha de su creación, es 
la sociedad nacional de Cardiologia ndmero quince del mundo, habiendo podido 
ser la primera si la idea de Antonio Mut de 1921 hubiese liegado a buen puerto. 
En total el doctor Antonio Mut llegó a publicar, entre temas cientificos y de otra 
índole, m6s de 300 artículos. La Revista Ibero-Americana de Ciencias MCdicas 
puede decirse que es su dnica razón de vivir durante sus últimos años. A ella 
dedicó todos sus afanes, todos sus esfuerzos y todas sus inquietudes. Semi-ciego 
ya, siguió llenando cuartillas y m6s cuartillas, y 10s números de su amada Revista 
siguieron saliendo con regularidad, nutridos de ciencia y con excelente 
presenta-ción. 
El 17 de julio de 1936 se dirigió a Segovia para pasar el fin de semana con uno 
de sus hijos que veraneaba en 10s alrededores de dicha capital. Llevaba una traje 
veraniego y veinte duros. No pudo regresar a su casa de Madrid, aunque 
consiguió llegar a Guadarrama, pero tuvo que regresar por empezar la guerra en 
esos parajes. 
Entonces comenzó su txodo por la llarnada España nacional: Segovia, Riaza, 
Burgos, San Sebastiin, Pasajes, Bilbao y las Arenas, recogiendo en muchos casos 
ingratitudes de compañeros, que amargaron este último periodo de su existencia. 
Enfermo y maltrecho regresó a Madrid para failecer el dia tres de mayo de 
1939. 
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